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　私どもの病院は設立以来、呼吸・循環器の専門病院として社会に貢献できるよう努力して参りま
した。平成16年度は、より専門性を高めて腎臓病センターの機能を備え幅広く対応できる組織づく
りを目指しています。高血圧・糖尿病などの生活習慣病の増加や高齢化を背景に急増している腎臓
病の患者さんに対して、予防医学的に尿蛋白が発見された初期より腎生検などの精査に基づき的確
な加療・生活指導を行っています。やむなく透析医療に入った方には血液透析・腹膜透析の選択や
仕事を配慮した夜間透析など幅広い選択肢を提供しています。また高齢・合併症のある方にも療養
病棟を完備し、腎臓病のトータルな医療が実現可能となりました。
　今回、幅広く患者さん教育や二三連携の強化の一環として機関紙を発行することになったのは三
三を得たもので好ましい企画と思われます。今後、小紙が腎臓病患者さんのためにいくばくかの貢
献にあずかれば幸いです。
最新のニュース
●腎臓病予備軍は見過こされている。
腎疾患の危険因子を持ちながら、発症の危険性に気づいていない人が非常に多いことが最近の大規
模調査で分かった。この認識不足はそのような患者を診察している医師にもみられる。腎臓初期評
価プログラム（KEEP）報告によれば、糖尿病または高血圧を有するか、または、1親等内の血縁
者に糖尿病・高血圧あるいは腎疾患の患者を持つ18歳以上の男女11，246名を調査したところ47％が
腎疾患に罹患しているのに、それを知っていたのは3％にも満たないことが判明した。（AエnJKid
ney　Dis　2003、42［Supp　14］）患者が無症状であったり進行が緩徐で最悪でも透析があると考える
のは大きな誤りである。慢性腎疾患患者はその後の心疾患発症リスクが最も高いグループであり（Ci
rculation　2003；108：2154－2163）腎疾患には非常に有効な治療法が幾つかのあることを考えれば、
放置することは大きな問題である。
　わが国における高校生を対象とした検尿結果では2次
検尿陽性者は2％以上存在し、約75％が医療機関を受
診しているが腎臓専門医に紹介されている割合は不明で
ある。慢性糸球体腎炎の半数をしめるIgA腎症は10
～20歳代で発症する。もともと予後良好と言われたI
gA腎症は20年後に約40％が腎不全に至り40歳代で透
析導入となる。このように糖尿病や高血圧の患者さんで、
または健常者でも検診で蛋白尿を指摘された場合は、腎
臓専門医を受診し、早期診断（腎生検）・治療が必要で
ある。ここに患者教育と病身連携の重要性がある。
高校検診における検尿結果と対応の実状
1次検尿受診者 蛋白 潜血
男 104，956 420960．92％
女 96，629 3．69964．30％
合計 20115853．96962．5496
二次検尿陽性者4，567（2．27％）
要管理 管理不要 結果不明
2，377 1，101 LO89
52，096 24，196 23，896
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●道内では腎移植は定率である。
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　道内には一万人を超える人工透析患者がいるが、腎移植を登録している患者は約500人である。
昨年行われた腎移植は35例で、献腎移植は2002～2003年とゼロで、今年1月に2年3ヶ月ぶりにお
こなわれたばかりである（表）。全国的にも献腎移植は減少の一途を辿っており、死体腎移植の割
合はこの2年間16％前後である。米国では50％を超えているのとは対照的である。日本透析医学会
の今月号（200437（4））によれば、ドナーの死因で最も多いのは脳血管障害（60．7％）、交通事故
（9％）、窒息となっている。臓器移植法の改正もとりざたされている今日、わが国の腎移植数が欧
米に比べ、特に献腎移植で極端に少ない問題を改めて考えなければならない。
地　域 生体三 献　二 二死体二 二
　北海道
　東北
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東海・北陸
近畿中国
中国・四国
九州・沖縄
35　　（5．5％）
52　　（8296）
258　（40．896）
71　（11．2％）
97　（15．3％）
84　（13、3％）
36　　（5．7％）
0　　（o％）
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40　（35．796）
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103　　（13．6％）
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100（13．2％）
49　　（6．596）
計 633　　（100％） 112　（10096） 10　（100％） 755　（100％）
透析患者、移植患者、腎移植件数の推移
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●透析患者のかゆみ問題と特徴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かゆみに影響する因子
　かゆみは尿毒症の患者にはよく見られる症状で、従来の報
告では有病率50～90％とされている。
今回イスラエルのグループが2！9名の透析患者を対象にかゆ
みにつき分析し、その特徴について報告した論文（JAmAc
ad　Dermato12003；49：842－6）を紹介する。かゆみは患者全
体の66％で訴えがあり、部位は70％が背中・46％が腹部・4
4％が頭部となっているが、三分間一以上が全身と答えている。
夜間に増悪する傾向で24％が夜間のみ32％が夜間に増悪す
ると答えている。かゆみを訴える患者の61％が睡眠不足を
自覚し、44％は夜間に覚醒するなどと日常生活への影響が
憂慮される。かゆみへの影響因子を論文より抜粋すると表の
ようである。悪化させる二大因子は加温・乾燥である。一方同じ温める行為でも熱いシャワーや冷
たいシャワーはかゆみ軽減効果があり、睡眠・低温なども改善効果があるようである。乾燥はかゆ
み閾値を低下させてかゆみを悪化させる。一方熱いシャワーや冷たいシャワーが効果があるのは温
度の違いにより痛覚神経を刺激してかゆみをブロックするGate　control説によるものとしている。
因　子 影響なし 改　善 悪　化
安　静 26 2 57
皮膚乾燥 46 1 42
加　温 57 4 35
発　汗 47 1 33
ストレス 71 2 19
活　動 23 57 5
睡　眠 46 46 0
熱いシャワー 33 44 8
冷たいシャワー 32 39 2
寒　冷 60 28 5
腎臓食ワンポイント
エネルギー不足にならないようにしましょう。エネルギーが不足すると体のたんぱく質がこわされ
老廃物が多く生成されてしまいます。たんぱく質を適量に抑えて、エネルギーを十分とるためには、
油や砂糖を上手に利用することが大切です。
〈ポイント〉
①ピラフやチャーハンなど主食を油でいためます。
②マヨネーズ、ドレッシング、胡麻油を利用しましょう。
③油で込めてから煮物にします。
④天ぷら、フライなど油で揚げたメニューを1日1回加えましょう。（一度揚げたものを、南蛮漬け
　やマリネなどにするとサッパリと食べられます。）
⑤おやっとしては、ゼリー類、シャーベッド、あめがおすすめです。（アイスクリームやショートケ
　ーキは意外とたんぱく質が多く含まれています。）
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